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少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
諡
花
田
順
信
は
し
が
き
兒
童
が
兩
親
の
豐
か
な
愛
惰
を
受
け
て
心
身
と
も
に
健
全
に
育
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
兒
童
の
生
活
の
場
で
あ
る
家
庭
に
お
け
る
養
育
の
あ
り
方
お
よ
び
人
間
關
係
の
場
で
あ
る
地
域
に
お
け
る
遊
び
場
の
確
保
、
連
帶
意
識
の
健
全
化
等
を
圖
る
必
要
が
あ
る
。
最
近
の
兒
童
を
と
り
ま
く
瓧
會
環
境
は
、
都
市
へ
の
産
業
と
人
口
の
急
速
な
集
中
等
に
よ
る
公
害
問
題
、
住
宅
問
題
、
交
通
戰
爭
と
呼
ば
れ
る
交
通
事
故
問
題
、
ま
た
、
戰
後
に
お
け
る
家
族
制
度
の
變
容
、
主
婦
の
勞
働
分
野
へ
の
進
出
等
に
よ
つ
て
、
家
庭
生
活
に
お
い
て
も
種
々
複
雜
な
問
題
を
う
み
だ
し
て
い
る
。
兒
童
の
健
全
育
成
は
兒
童
頑
祗
に
お
け
る
積
極
的
な
分
野
で
あ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
そ
の
重
要
0
性
に
つ
い
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
肚
會
情
勢
の
な
か
に
あ
つ
て
兒
童
の
祗
會
性
を
培
い
、
兒
童
を
健
全
に
育
成
す
る
團
體
活
動
の
果
す
役
割
は
、
ま
す
ま
す
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
國
の
少
年
團
體
は
、
現
在
活
躍
し
て
い
る
少
年
團
體
と
し
て
は
、
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ー
ト
、
ガ
ー
ル
.
ス
カ
ー
ト
、
青
少
年
赤
十
字
、
海
洋
少
年
團
、
ス
ポ
ー
ツ
少
年
團
、
交
通
少
年
團
等
多
く
の
團
體
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
團
體
の
設
立
目
的
の
も
と
に
結
成
さ
れ
、
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
一=
一
く
メ
ニ
=
一
獨
自
の
集
團
目
標
と
活
動
方
法
を
も
つ
て
少
年
の
指
導
訓
練
を
行
な
つ
て
お
り
、
健
全
育
成
上
に
占
め
る
そ
の
役
割
は
高
く
評
價
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
網
羅
的
な
團
體
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
地
域
子
ど
も
會
は
獨
自
の
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
地
域
子
ど
も
會
の
數
は
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
つ
て
お
り
、
昭
和
四
四
年
四
月
で
約
一
五
萬
四
千
の
組
織
が
あ
り
、
約
七
三
〇
萬
人
の
兒
童
が
參
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
分
地
域
子
ど
も
會
に
つ
い
て
も
種
々
困
難
な
問
題
が
多
い
。
印
ち
、
地
域
住
民
に
子
ど
も
會
に
封
す
る
理
解
を
深
め
る
に
は
ど
う
す
る
か
、
子
ど
も
の
遊
び
場
や
集
會
場
を
ど
う
確
保
す
る
か
、
子
ど
も
會
運
營
費
は
ど
う
す
る
か
、
子
ど
も
會
の
指
導
者
を
ど
う
發
見
し
、
ど
う
養
成
し
て
行
く
か
、
等
々
こ
れ
ら
の
問
題
點
の
内
、
特
に
最
近
は
地
域
子
ど
も
會
の
指
導
者
を
ど
の
よ
う
に
養
成
し
た
ら
よ
い
か
の
問
題
が
最
も
強
く
要
望
さ
れ
て
來
た
。
肚
會
教
育
審
議
會
の
「少
年
團
體
の
育
成
指
導
方
策
に
つ
い
て
」
の
『
建
議
』
の
中
で
、
「
少
年
團
體
活
動
の
成
果
を
あ
げ
る
た
め
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
に
は
、
團
體
に
お
け
る
明
確
な
指
導
目
標
の
も
と
に
組
織
・
運
營
を
適
正
に
し
、
あ
わ
せ
て
指
導
者
の
資
質
の
向
上
、
團
體
活
動
を
行
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
②
な
う
場
の
充
實
整
備
を
は
か
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
1
(傍
點
筆
者
)
③
昭
和
四
十
四
年
、
第
六
回
六
大
市
子
ど
も
會
指
導
者
協
議
會
で
の
協
議
々
題
が
○
指
導
者
の
種
類
と
役
割
○
指
導
者
の
養
成
と
確
保
○
指
導
助
言
の
あ
り
方
で
あ
り
、
少
年
團
體
の
指
導
者
の
資
質
・
役
割
等
に
つ
い
て
、
文
獻
を
參
照
し
て
望
ま
し
い
指
導
者
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
一
、
望
ま
し
い
指
導
者
と
は
前
に
の
べ
た
瓧
會
教
育
審
議
會
の
「建
議
」
少
年
團
體
の
育
成
方
策
に
つ
い
て
の
申
で
、
少
年
團
體
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
一
つ
は
、
少
年
が
仲
間
を
求
め
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
少
年
の
集
團
活
動
へ
の
欲
求
を
も
つ
て
い
る
こ
と
。
二
つ
は
、
そ
う
い
う
中
で
の
自
己
實
現
の
欲
求
を
滿
た
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
三
つ
に
は
そ
う
い
う
集
團
活
動
の
中
に
お
け
る
活
動
i
遊
び
を
通
し
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
連
帶
性
な
ど
、
肚
會
の
一
員
と
し
て
必
要
な
資
質
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
こ
と
。
こ
う
い
つ
た
三
つ
の
點
を
指
摘
し
て
い
る
。
少
年
團
體
の
活
動
を
通
じ
て
仲
間
を
求
め
て
集
團
活
動
を
し
、
集
團
經
驗
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
自
發
的
に
活
動
を
す
る
i
裏
か
ら
い
え
ば
、
現
實
に
は
非
常
に
機
會
に
乏
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
與
え
て
自
發
的
な
活
動
を
し
、
そ
の
活
動
の
中
で
連
帶
性
を
山咼
め
る
も
の
で
あ
る
。
地
域
子
ど
も
會
は
、
そ
の
地
域
に
住
む
全
體
の
子
ど
も
に
封
し
て
、
そ
の
地
域
の
大
人
逹
が
協
力
し
、
こ
れ
を
理
解
し
、
援
助
す
る
と
い
う
意
欲
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
で
あ
る
。
從
つ
て
地
域
全
體
の
數
多
く
の
子
ど
も
達
の
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
地
域
の
子
ど
も
達
に
對
す
る
理
解
者
も
ま
た
數
多
く
必
要
と
す
る
。
そ
れ
故
に
地
域
子
ど
も
會
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
男
女
、
老
若
、
各
年
齢
層
、
各
職
業
層
、
等
々
數
多
く
の
指
導
者
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
④
鈴
木
道
太
氏
は
、
子
ど
も
會
に
指
導
者
の
必
要
な
理
由
と
し
て
ω
ヱJ
ど
も
の
能
力
に
は
限
界
が
あ
る
。
子
ど
も
だ
け
放
つ
た
ら
か
し
て
お
け
ば
、
發
展
が
と
ま
つ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
指
導
者
が
つ
ね
に
よ
い
刺
戟
を
與
え
て
助
け
て
や
る
必
要
が
あ
る
。
②
子
ど
も
と
子
ど
も
の
あ
い
だ
が
ま
ず
く
な
つ
た
り
、
ど
う
し
て
も
仲
間
に
な
れ
な
い
子
ど
も
が
出
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
子
ど
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
一二
三
一=
四
も
で
は
解
決
の
で
き
な
い
問
題
も
出
薯
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
は
お
と
な
の
指
導
者
が
調
整
し
て
や
つ
た
り
、
解
決
し
て
や
つ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
γ
二
・
㈲
子
ど
も
會
に
は
い
ろ
い
ろ
な
後
援
團
體
が
出
逡
て
來
る
。
地
區
P
T
A
、
町
内
會
、
母
の
會
、
あ
る
い
は
兒
童
ク
ラ
ブ
の
よ
う
な
技
術
指
導
者
の
集
ま
り
、
そ
う
い
う
後
援
團
讐
の
關
係
は
、
子
ど
も
だ
け
で
は
舞
な
場
ムロ
も
出
き
て
く
る
。
そ
つ
?
つ
と
き
に
、
指
導
者
が
連
絡
や
調
整
を
と
つ
て
く
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
又
、
子
ど
も
會
の
指
導
者
と
い
わ
れ
て
い
る
人
を
次
の
三
つ
に
類
別
し
て
説
明
し
冥
い
る
。
皆
ω
行
政
指
導
者
(蔑
的
な
面
か
ら
子
ど
も
會
を
響
す
る
)
縣
廳
・
警
廳
.
警
霧
所
.
幅
祗
霧
所
.
市
町
村
役
場
、
な
ど
の
公
務
員
で
、
行
政
を
と
お
し
て
子
ど
も
會
の
援
助
.
指
導
を
す
る
人
②
育
成
指
導
者
(子
ど
も
會
の
育
成
組
彎
指
導
す
る
人
と
、
子
ど
も
會
の
蔑
を
直
籍
導
す
る
人
)
子
ど
も
會
育
成
會
、
世
話
人
會
な
ど
の
後
援
團
體
・
P
T
A
・
瓧
會
輻
祗
協
議
會
・
見
童
委
員
.
子
ど
も
會
の
補
導
委
員
㈹
技
術
指
導
者
(直
誉
子
ど
も
會
を
指
導
す
・
人
)
高
校
生
や
虫韋
夫
學
の
兒
童
文
化
班
な
ど
、
兒
童
文
化
や
ゲ
去
.
登
山
.
水
泳
゜
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
、
子
ど
も
會
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
指
導
す
る
人
　
肚
會
警
審
議
會
は
「建
議
」
の
中
で
、
指
導
者
の
豬
と
役
割
に
つ
い
て
次
の
樣
に
の
べ
て
い
る
。
少
年
團
體
は
・
團
體
の
性
格
等
に
應
じ
て
、
次
の
機
能
耄
つ
指
導
者
の
適
正
な
配
慮
を
は
か
る
る
,し
と
が
必
要
で
あ
る
。
。」
れ
ら
指
導
者
は
・
個
々
の
少
年
を
理
解
し
、
少
年
が
自
發
的
、
自
主
的
な
活
動
を
行
な
う
よ
う
ヒ
く
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
成
人
指
導
者
ア
、
總
括
的
指
導
者
總
括
的
指
導
者
は
、
活
動
の
單
位
團
體
に
對
し
主
と
し
て
、
總
括
的
・
監
督
的
立
場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
者
が
そ
の
役
割
を
は
た
し
、
團
體
活
動
が
圓
滑
に
す
す
む
よ
う
指
導
助
言
す
る
と
と
も
に
指
導
者
間
な
ら
び
に
指
導
者
と
育
成
組
織
(育
成
者
)
と
の
間
の
連
絡
調
整
・
指
導
者
の
養
成
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
イ
、
集
團
指
導
者
豪
集
團
指
導
者
は
、
少
年
團
體
の
構
成
員
、
年
少
指
導
者
に
對
し
㍉
團
體
活
動
の
具
體
的
な
展
開
に
つ
い
て
・
世
話
役
的
な
指
導
助
言
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
、
特
技
指
導
者
特
技
指
導
者
は
、
歌
唱
、
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ヨ
ン
な
ど
團
體
活
動
を
實
施
す
る
う
え
で
必
要
な
實
技
に
つ
い
て
指
導
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
②
年
少
指
導
者
!
年
少
指
導
者
は
年
齢
の
面
で
構
成
員
と
成
人
指
導
者
と
の
中
間
に
位
置
し
、
構
成
員
に
對
す
る
實
際
的
指
導
助
言
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
f
J
C
i
f
`
t¥
i
な
お
、
構
成
員
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
役
員
が
、
指
導
者
の
補
助
的
な
役
割
を
も
つ
場
合
も
あ
る
。
永
井
三
郎
氏
は
グ
窄
プ
マ
ク
の
立
場
か
b
指
響
の
黐
を
次
の
三
種
に
分
類
し
て
い
る
・
⑥
v
ω
專
任
、
あ
る
い
は
專
門
指
導
者
(所
屬
團
體
か
ら
全
給
あ
る
い
は
時
間
給
の
給
與
を
受
け
て
い
る
人
々
)
總
務
・
主
事
・
幹
事
・
主
任
・
教
師
・
專
門
家
等
・
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
二
一
五
鴨
一
二
六
②
選
出
さ
れ
た
指
響
(會
員
簔
よ
っ
て
)蔑
等
に
よ
つ
て
會
長
・
副
會
長
・
委
員
長
.
理
事
長
.
理
事
.
評
議
員
.
會
計
.
記
録
・
そ
の
他
の
委
員
・
グ
ル
ー
。フ
指
導
者
・
そ
の
他
の
役
員
㈲
任
命
さ
れ
た
指
導
者
(會
長
、
あ
る
い
は
そ
の
他
み
機
關
に
よ
っ
て
)
グ
ル
ー
プ
相
談
役
・
同
顧
門
・
少
年
グ
ル
ー
プ
の
成
人
指
導
者
・
キ
ヤ
ン
プ
指
導
者
.
特
技
指
導
者
等
以
上
の
う
ち
ω
は
有
給
指
導
者
募
、剛
、
、簪
剛
と
は
普
通
は
報
酬
を
、受
け
て
い
な
い
篤
志
指
導
者
で
、
い
わ
ゆ
る
有
志
者
ま
た
は
ボ
ラ
ン
テ
・
ヤ
で
あ
る
・
そ
し
て
さ
ら
に
同
氏
は
、
指
導
者
に
は
次
の
二
つ
の
型
が
考
.λ
ら
れ
る
と
云
つ
て
い
る
。
ω
專
制
型
ヤ
..
こ
の
型
の
指
導
者
は
自
分
の
意
志
を
グ
牛
プ
に
押
し
つ
け
、
そ
の
努
な
人
格
を
も
つ
て
人
々
を
感
服
さ
芸
。
彼
は
グ
ル
ー
・フ
が
自
分
ξ
い
て
來
る
こ
と
を
命
じ
る
。
彼
は
命
令
し
、
要
求
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
彼
が
い
な
け
れ
ば
、
グ
ル
L
フ
は
何
の
活
動
も
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
②
協
力
型
・
。
、
^
こ
の
型
の
指
薯
は
・
グ
ル
与
の
利
盆
の
た
め
に
奉
仕
す
る
。
彼
は
グ
ル
L
フ
の
人
々
の
間
の
相
互
作
用
や
經
驗
を
導
い
て
、
各
人
の
發
逹
を
助
け
・
ま
た
、
瓧
會
的
な
行
爲
を
す
る
團
體
と
し
て
の
グ
ル
ー
。フ
を
い
つ
そ
う
有
力
な
も
の
に
す
る
た
め
に
つ
く
す
・
彼
は
グ
ル
ー
・フ
に
考
え
さ
せ
て
指
導
す
る
。
彼
は
一
歩
一
歩
自
分
の
存
在
が
不
要
に
な
る
さ
つ
に
努
力
す
る
。
靠
泰
治
氏
は
・
畿
舌
誉
の
望
ま
し
い
ー
ダ
赱
し
て
、
間
接
ー
ギ
と
、
直
接
ー
ダ
乏
大
別
に
し
て
次
の
樣
に
の
べ
て
い
%
商
接
リ
麦
赱
し
て
特
に
窃
な
こ
と
は
、
地
経
會
に
し
つ
か
り
籍
び
つ
い
て
い
る
・し
と
で
あ
る
。
郎
ち
、
地
孳
ど
毛
會
を
組
織
運
營
し
て
ゆ
く
場
合
、
又
は
地
域
の
人
々
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
に
は
、
何
ん
と
い
つ
て
も
そ
の
地
域
を
充
分
理
解
し
、
地
域
の
人
々
に
信
頼
の
あ
る
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
直
接
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
特
に
大
切
な
こ
と
は
、
年
齢
の
若
い
、
所
謂
ジ
ニ
ヤ
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
印
ち
、
子
ど
も
逹
に
對
し
て
常
に
兄
さ
ん
、
姉
さ
ん
の
立
場
で
子
ど
も
逹
の
仲
間
に
入
り
込
み
、
子
ど
も
逹
の
指
導
に
當
ら
れ
る
方
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
」
間
接
リ
ー
ダ
ー
、
直
接
リ
ー
ダ
ー
の
別
を
問
わ
ず
望
ま
し
い
指
導
者
の
要
件
と
し
て
次
の
七
項
目
を
承
げ
て
い
る
。
ω
子
ど
も
が
好
き
で
、
子
ど
も
を
正
し
く
理
解
し
、
い
つ
も
子
ど
も
の
立
場
に
立
つ
て
考
え
、
子
ど
も
逹
と
い
つ
し
よ
に
行
動
出
來
る
人
⑧
子
ど
も
は
創
造
力
に
富
む
。
指
導
者
は
常
に
子
ど
も
と
共
に
生
活
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、,
子
ど
も
か
ら
學
び
と
る
よ
う
努
力
す
、
る
人
.、
緲
ど
こ
の
子
ど
も
で
も
、
ど
ん
な
子
ど
も
で
も
、
常
に
公
李
に
取
扱
う
よ
う
努
め
る
人
ω
間
接
的
な
指
導
に
重
點
を
お
い
て
自
主
性
を
伸
す
よ
う
努
力
す
る
人
.
.》
㈲
指
導
上
の
理
論
や
技
術
を
常
に
伸
そ
う
と
い
う
心
構
え
と
、
活
動
的
な
子
ど
も
と
共
に
行
動
の
出
來
る
體
力
の
保
持
に
努
め
る
人
㈲
子
ど
も
會
は
集
團
行
動
の
中
で
一
人
一
人
の
子
ど
も
を
育
て
上
げ
る
の
が
目
標
で
あ
る
の
で
、
一
人
一
人
を
見
つ
め
適
當
な
指
導
を
す
る
よ
う
努
め
る
人
.ω
自
主
性
を
尊
重
し
、
禁
止
す
べ
き
こ
と
は
ハ
ツ
キ
リ
禁
止
す
る
よ
う
に
努
め
る
人
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
詭
二
一
七
一
二
八
三
リ
蓄
ダ
ー
の
資
質
と
役
割
く
,
、
、
〔
っ
リ
ー
ダ
ー
は
グ
ル
ー
。フ
外
の
統
制
者
で
は
な
く
、
嵐
ル
ー
プ
の
一
員
で
あ
る
。
そ
の
意
見
も
他
の
メ
ン
バ
ま
の
意
見
と
何
等
異
な
つ
た
價
値
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ル
ー
。フ
が
巧
み
に
テ
ィ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
を
保
つ
て
行
く
こ
と
に
奉
仕
す
る
人
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
は
常
に
同
一
人
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
時
に
應
U
て
變
更
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ン
バ
ー
の
も
つ
技
倆
を
充
分
に
發
揮
出
來
る
機
會
が
⑧
あ
た
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
,
そ
の
た
め
に
リ
r
ダ
の
資
質
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
人
が
望
ま
し
い
。
ω
自
己
を
主
觀
的
に
見
る
人
で
な
く
、
グ
ル
ー
。フ
の
一
員
と
し
て
の
自
己
を
客
觀
的
に
み
る
こ
と
の
出
來
る
人
@
私
見
を
も
つ
て
、
グ
ル
ー
。フ
を
專
制
的
に
指
導
す
る
よ
う
な
こ
と
の
な
い
人
の
グ
ル
ー
プ
の
各
人
の
良
い
方
法
や
意
見
を
出
し
合
わ
せ
問
題
解
決
に
協
力
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
口
各
人
の
意
見
が
問
題
解
決
の
方
向
に
適
合
し
て
い
る
か
を
よ
く
注
意
で
き
る
人
・
㈲
グ
ル
ー
プ
の
人
々
の
す
ぐ
れ
た
素
質
を
認
め
、
そ
の
長
所
を
容
れ
て
、
素
直
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
ゆ
ず
り
得
る
寛
容
性
の
あ
る
人
的
グ
ル
ー
プ
の
發
展
過
程
を
客
觀
的
に
考
察
し
て
、
反
省
に
よ
る
自
己
評
價
を
な
し
得
る
人
Gウ
グ
ル
ー
プ
介
人
々
に
自
覺
を
う
な
が
し
そ
の
心
境
を
見
究
め
、
各
人
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
か
否
か
を
洞
察
し
得
る
人
な
ど
の
點
が
要
望
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
任
務
と
し
て
、
④
ま
ず
、
最
初
に
各
人
の
問
題
の
開
陳
を
求
め
、
如
何
な
る
問
題
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
⑪
澤
山
の
問
題
を
分
類
、
組
織
づ
け
て
、
討
議
の
中
心
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
事
は
全
員
と
協
力
し
て
行
い
、
各
人
の
意
見
を
無
覗
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
は
い
け
な
い
。
の
討
議
響
ど
し
て
何
叢
り
上
げ
る
か
、
か
ぎ
ら
れ
た
時
間
で
何
々
を
論
ず
る
か
を
皆
で
立思
見
の
藪
が
得
ら
れ
な
い
時
は
投
票
に
よ
つ
て
も
よ
い
が
、
現
實
的
に
話
し
あ
う
こ
と
に
よ
断
、
な
る
べ
く
自
然
に
意
見
の
一
致
を
も
た
ら
す
よ
う
に
努
力
す
る
。
⇔
討
議
中
意
見
の
相
違
が
あ
ら
わ
れ
た
時
は
、
そ
の
相
違
點
を
あ
き
ら
か
に
し
兩
者
の
立
場
を
公
正
に
考
え
、
兩
者
の
一
致
で
き
る
中
間
の
立
場
を
見
出
す
よ
う
泥
グ
ル
ー
プ
に
努
力
さ
せ
る
。
意
見
の
不
一
致
は
冷
靜
客
觀
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
な
ら
ば
む
し
ろ
た
め
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
㈱
討
議
の
本
來
の
目
標
か
ら
そ
れ
て
ゆ
く
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
に
知
ら
せ
、
本
來
の
目
標
に
立
返
ら
せ
る
。
も
し
、
グ
ル
ー
プ
が
新
し
い
問
題
の
方
ガ
一
層
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
そ
の
新
し
い
問
題
を
追
求
し
て
い
つ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
グ
ル
ー
プ
に
そ
の
こ
と
を
は
っ
遂
り
自
覺
す
る
こ
と
を
う
な
が
す
必
要
が
あ
る
。
㈲
議
論
が
混
亂
し
だ
と
き
に
は
、
觀
察
者
に
そ
の
混
亂
の
理
由
を
云
つ
て
も
ら
い
、
そ
の
解
決
に
努
力
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
觀
察
者
の
利
用
は
グ
ル
ー
プ
の
賛
成
に
よ
つ
て
行
う
。
、恕
G↓
話
の
途
中
や
區
切
り
の
時
な
ど
に
、
浸
れ
寒
で
の
ま
と
め
の
必
要
な
場
合
が
あ
る
。
そ
の
時
に
は
記
録
者
に
そ
の
記
録
を
い
つ
て
も
ら
い
、
反
省
の
機
會
を
あ
た
え
、
必
要
に
應
じ
て
修
正
補
足
す
る
よ
う
に
き
せ
る
。
㈱
時
間
に
制
約
の
あ
る
と
き
癒
、
時
お
り
そ
の
旨
を
グ
ル
ー
プ
に
傳
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
た
め
に
士
氣
を
く
ず
か
な
い
よ
ケ
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鋤
リ
ー
ダ
ー
は
繦
え
ず
グ
ル
ー
プ
の
問
題
に
關
し
て
、
眞
の
集
團
思
考
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
心
が
け
て
行
動
す
る
。
集
團
思
考
が
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
一二
九
-
二
二
〇
お
こ
な
わ
れ
る
な
ら
ば
・
ー
ギ
や
個
々
の
メ
ン
バ
あ
考
え
よ
り
も
一
層
よ
い
結
論
が
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
㈱
記
録
者
や
觀
察
者
を
グ
ル
ー
プ
に
有
効
に
利
用
出
來
る
よ
う
助
け
る
。
伽
た
え
ず
グ
ル
ー
茎
員
の
最
大
限
の
積
極
的
參
加
を
刺
戟
し
、
友
好
的
雰
圍
氣
蘿
持
す
る
さ
つ
蠶
る
。
グ
t
フ
の
塗
性
の
保
持
夢
ル
ー
プ
全
員
の
協
力
を
達
成
す
る
こ
と
を
常
に
考
え
、
知
性
の
最
大
限
の
活
用
に
よ
り
、
有
効
な
結
論
を
つ
る
よ
う
に
す
る
。
㈲
話
し
合
い
叢
功
し
た
ら
、
㍗
ギ
や
個
人
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
た
と
?
つ
よ
り
グ
ル
L
フ
全
員
の
力
に
よ
つ
て
成
功
し
た
と
い
う
自
覺
が
わ
き
上
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
毒
い
。
切
た
え
ず
メ
ン
バ
ー
岡
の
相
互
作
用
を
科
學
的
に
觀
察
し
よ
う
と
努
力
し
、
望
ま
し
い
相
互
作
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
注
意
す
る
。
内
容
と
共
に
進
行
の
過
程
に
常
に
注
意
し
て
ゆ
く
。
㈲
記
録
者
、
觀
察
者
の
協
力
を
う
な
が
し
て
共
同
で
り
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
責
任
を
果
す
よ
う
に
心
が
け
る
。
指
導
の
主
要
な
役
割
と
目
的
に
つ
い
て
デ
ィ
モ
ッ
ク
(出
゜
o
°
)
は
十
五
項
目
を
擧
げ
て
い
る
。
ω
、日
H的
形
成
の
た
め
の
指
導
者
の
供
給
幻
プ
ロ
グ
ラ
、ム
方
針
を
立
て
る
上
で
の
指
導
者
の
必
要
性
㈹
團
體
ヒ
レ
て
の
方
針
、
お
よ
び
目
的
實
現
に
關
連
す
る
.フ
・
グ
ラ
ム
發
展
の
た
め
ゆ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
材
料
や
力
を
單
一
化
し
相
關
連
さ
せ
る
た
め
に
㈲
プ
ロ
グ
ラ
ム
擔
當
者
の
た
め
方
針
形
成
に
必
要
な
指
導
㊨
プ
ロ
グ
ラ
ム
擔
當
者
選
考
に
必
要
な
指
導
性
く
切
激
育
的
過
程
遊
研
究
.
改
善
す
る
た
め
〆
^
㈲
oh
R
グ
ラ
ム
擔
當
者
の
適
任
能
力
を
さ
ら
に
ょ
く
す
る
た
め
㈲
。フ
ロ
グ
ラ
ム
擔
當
者
の
評
價
⑩
。プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
の
評
價
⑪
確
實
に
爰
當
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
記
録
の
作
成
物
教
育
的
基
準
形
成
お
よ
び
適
用
の
た
め
に
必
要
な
指
導
性
の
供
給
03
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
良
の
た
め
の
研
究
・
調
査
の
過
程
を
よ
り
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
の
努
力
凹
地
域
關
係
・
計
画
、
團
體
の
た
め
の
指
導
者
の
供
給
個
監
督
計
画
お
よ
び
擔
當
者
の
改
善
⑨
全
米
レ
カ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
協
會
は
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
指
導
者
の
資
格
に
つ
い
て
次
の
項
目
を
擧
げ
て
い
る
。
ω
人
間
個
人
め
價
値
と
尊
嚴
を
認
め
よ
う
と
す
る
意
識
㈲
人
々
の
興
味
や
要
求
へ
の
理
解
㈲
生
活
の
喜
び
や
生
き
る
手
段
に
對
す
る
理
解
お
よ
び
實
現
し
よ
う
と
す
る
熱
意
ω
ユ
ー
モ
ア
㈲
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
熱
意
㈲
創
造
的
表
現
を
邇
し
て
の
個
人
の
成
長
お
よ
び
發
逹
へ
の
關
心
ω
他
人
の
意
見
お
よ
び
個
性
に
對
し
て
の
好
意
あ
る
態
度
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
ニ
ニ
驚
三
三
㈲
鏡
い
洞
察
力
㈲
民
主
的
に
物
事
を
進
め
て
い
く
能
カ
ー
⑩
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
民
主
的
あ
り
方
、
お
よ
び
自
治
の
價
値
の
確
信
と
熱
意
⑳
氣
持
の
よ
い
、
ま
た
友
好
的
な
性
格
⑫
組
織
カ
ー
⑱
生
産
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
熱
意
圏
人
々
と
の
協
調
性
㈲
身
心
の
健
康
ま
た
、
保
健
.
體
育
.
レ
ク
リ
ェ
日
シ
ョ
ン
の
專
門
指
導
者
養
成
に
關
す
る
全
米
會
議
で
は
、
指
導
者
と
し
て
成
功
す
る
た
め
の
望
ま
し
い
資
質
と
し
て
、
ω
教
授
と
指
導
に
つ
い
て
、
そ
の
價
値
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
②
す
べ
て
の
人
た
ち
の
輻
祉
増
進
に
つ
い
て
個
人
的
に
關
心
を
持
つ
て
い
る
こ
と
㈹
人
間
の
尊
嚴
を
認
め
て
い
る
こ
と
ω
子
ど
も
、
青
年
、
成
人
を
そ
れ
ぞ
れ
理
解
し
、
各
人
の
市
民
と
し
て
の
價
値
を
認
め
て
い
る
こ
と
⑤
瓧
會
を
よ
く
理
解
し
、
行
爲
も
適
正
で
あ
る
こ
と
⑥
地
域
的
意
識
を
十
分
持
つ
て
い
る
こ
と
ω
教
え
る
こ
と
に
興
味
を
持
ち
、
能
力
の
あ
る
こ
と
◎
㈹
心
的
能
力
も
十
分
で
あ
り
、
良
識
の
人
で
あ
る
こ
と
⑧
肉
體
的
に
、
ま
た
精
禪
的
に
健
康
體
で
あ
る
こ
と
⑩
知
的
に
ひ
び
く
力
彊
い
聲
を
持
つ
て
い
る
こ
と
⑪
効
果
的
に
言
葉
を
生
か
し
得
る
こ
と
⑫
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
の
あ
る
こ
と
03
指
導
を
効
果
あ
ら
し
め
る
に
十
分
な
精
力
と
熱
意
の
あ
る
こ
と
コ
さ
ら
に
E
・
0
・
ハ
ー
ビ
ン
は
そ
の
著
「
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
指
導
者
」
の
中
で
、
指
導
者
の
資
格
に
つ
い
て
次
の
十
六
項
目
を
擧
⑩
げ
て
い
る
。
r
.
ω
教
育
的
能
力
ω
情
緒
的
成
熟
、
・
、
'
F
、
°
.
厂
」
・
`
丶
㌧
㈹
分
け
合
う
氣
持
ち
ω
肚
會
的
觀
點
と
幅
廣
い
夢
を
持
っ
こ
と
㈲
倫
理
的
・
道
徳
的
な
基
準
を
高
い
と
こ
ろ
に
置
い
て
い
る
こ
と
⑥
人
々
に
深
い
信
頼
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
ω
教
育
的
技
術
熱
逹
し
て
い
る
こ
ど
㈹
十
分
の
適
應
性
を
持
つ
て
い
る
こ
と
㈲
信
頼
す
る
に
足
る
人
で
あ
る
こ
と
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
二
」
ご
菩
曇
'二
四
⑩
ユ
ー
.モ
ア
の
セ
ン
ス
の
あ
る
こ
と
⑪
・情
熱
を
持
つ
て
い
る
こ
Tと
、
、⑫
自
己
表
現
に
つ
い
て
個
人
個
人
の
希
望
を
合
致
實
現
さ
せ
得
る
能
力
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
、03
友
好
的
で
あ
る
こ
ど
'膕
明
朗
で
あ
る
こ
と
鬮
手
持
ち
の
資
料
が
豐
富
で
あ
る
こ
と
㈱
・謙
遜
で
あ
る
こ
と
さ
ら
に
ブ
イ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
(O
°
切
゜
F
itzg
e
ra
ld
)
は
、
次
の
よ
う
な
項
目
に
該
當
す
る
資
質
を
持
つ
て
い
る
こ
ど
は
、
レ
ク
0
臥
エ
ー
シ
ョ
ン
指
導
者
と
し
て
役
だ
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
十
七
項
目
を
擧
げ
て
い
る
。
ω
常
識
-
事
實
を
正
し
く
到
定
し
、
感
情
や
偏
見
に
と
ら
わ
れ
ず
行
動
し
得
る
能
力
㈲
氣
持
ち
よ
い
性
格
㈲
一民
主
的
指
導
に
關
心
を
持
ち
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
ω
指
導
の
價
値
に
つ
い
て
の
確
信
㈲
よ
き
精
祚
的
な
は
た
ら
き
㈲゚
精
神
的
な
健
康
さ
ω
あ
る
特
別
な
仕
事
の
要
求
に
耐
え
得
る
身
體
的
健
康
厂㈲
言
葉
の
効
果
的
な
利
用
法
厂
⑧
ー地
域
瓧
會
を
愛
す
る
心
⑩
他
の
人
々
と
の
協
調
性
⑳
餘
暇
の
途
行
を
滿
足
さ
せ
る
人
格
的
特
性
'
・
曜
、
⑫
他
人
の
意
見
や
人
格
の
尊
重
.r
、
'
・
,
⑱
'
組
織
力
・
画
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
指
導
者
と
し
て
の
能
力
の
一
つ
を
構
成
す
る
身
體
に
關
す
る
知
識
や
、
技
術
に
つ
い
て
の
專
門
的
な
理
解
圃
創
造
的
表
現
に
よ
つ
て
人
が
成
長
(
發
達
す
る
過
程
に
つ
い
て
の
理
解
圃
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
意
欲
ン
ー
{
'
・
.
㈲
專
門
職
業
と
し
て
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
發
展
に
封
す
る
關
心
、
㌃
F
、
.
▼
:
⑫
わ
が
國
の
場
合
に
は
、
昭
和
三
二
年
以
降
地
方
公
共
團
體
が
任
命
し
て
設
定
す
る
よ
う
に
な
つ
た
肚
會
體
育
指
導
員
の
、
選
考
條
件
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
點
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
ω
人
格
教
養
の
高
い
人
・
8
・
～
:
'
4
一
・
.
.
∴
ω
市
町
村
の
體
育
振
興
に
理
解
と
情
熱
を
持
ち
、
各
種
體
育
活
動
の
途
行
に
獻
身
的
な
實
踐
力
を
持
つ
て
い
る
者
に
ノ
㈲
市
町
村
ま
た
は
職
場
の
體
育
の
振
興
普
及
に
實
績
を
持
つ
て
い
る
者
ω
市
町
村
に
お
け
る
體
育
團
體
の
晩
ー
ダ
ー
と
し
て
、
組
織
體
の
圓
滿
な
運
營
の
で
き
る
者
㈲
實
技
指
導
の
で
き
る
者
㈲
學
校
教
育
な
ら
び
に
阯
會
教
.育
に
深
い
關
心
と
理
解
を
持
つ
て
い
る
者
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
二
二
五
二
二
六
ω
青
少
年
の
指
導
、
融
和
に
熱
意
を
持
つ
て
い
る
者
㈹
正
し
い
廣
報
活
動
に
よ
つ
て
、
他
の
有
力
な
る
協
力
者
を
獲
得
で
き
る
者
⑧
市
町
村
教
育
委
員
會
に
協
力
で
き
る
者
、
三
、
集
團
構
成
と
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
集
團
は
、
メ
ン
バ
ー
と
ゾ
ー
ダ
ー
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
集
團
の
メ
ン
バ
ー
は
お
の
お
の
、
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
は
た
ら
き
ど
、
そ
の
は
た
ら
き
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
を
持
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
メ
ン
バ
ー
の
な
か
の
あ
る
も
の
が
、
e
集
團
の
活
動
目
標
を
、
他
の
メ
ン
バ
レ
に
は
か
り
、
あ
る
い
は
、
は
か
ら
ず
に
設
定
し
⇔
そ
の
目
標
を
逹
成
す
る
た
め
の
集
團
活
動
の
基
本
方
針
を
、
メ
ン
バ
ー
に
は
か
り
、
あ
る
い
は
、
は
か
ら
ず
に
決
定
し
⇔
そ
の
方
針
に
沿
つ
て
、
全
メ
ン
バ
ー
の
行
動
を
統
一
し
、
調
整
す
る
役
割
を
は
た
す
ば
あ
い
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
の
集
團
に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
を
備
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
「
集
團
目
標
の
設
定
を
助
け
、
そ
の
目
標
に
向
つ
て
集
團
を
動
か
し
、
メ
ン
バ
ー
間
の
相
互
作
用
の
質
を
改
善
し
、
凝
集
力
を
高
め
、
集
團
に
必
要
な
資
⑬
源
を
活
用
す
る
よ
う
な
は
た
ら
き
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
リ
ー
ダ
ー
の
は
た
ら
き
は
、
集
團
の
有
す
る
條
件
集
團
の
構
造
、
メ
ン
バ
ー
相
互
の
結
び
つ
き
の
状
況
、
メ
ン
バ
ー
の
意
識
、
集
團
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
よ
つ
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
役
割
を
分
擔
し
う
る
の
が
、
も
つ
と
も
理
想
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
型
で
あ
る
が
、
現
實
に
は
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
い
方
が
多
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ご
く
,亠
般
的
に
い
え
ば
、
集
團
が
で
き
て
日
の
淺
い
時
期
に
は
、
そ
の
理
想
的
状
態
か
ら
遠
く
、
日
の
經
過
す
る
に
つ
れ
て
そ
れ
に
近
づ
く
可
能
性
が
多
く
な
る
も
の
と
い
え
る
。
リ
ー
ダ
ー
は
い
わ
ば
グ
ル
ー
プ
の
ま
と
め
役
で
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
向
う
べ
き
方
向
に
正
し
く
進
む
よ
う
に
全
體
の
動
き
を
導
い
て
ゆ
く
責
任
を
持
つ
。
し
か
し
、
こ
の
責
任
の
根
據
は
、
リ
ー
ダ
ー
自
身
の
(獨
斷
又
は
意
見
)
よ
り
發
生
す
る
の
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
自
身
の
全
體
的
な
動
き
に
よ
つ
て
生
れ
で
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
師
ち
、
り
ー
ダ
ー
の
責
任
は
メ
ン
バ
ー
に
よ
つ
て
分
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
逆
に
メ
ン
バ
ー
の
責
任
は
凡
て
リ
ー
ダ
ー
に
歸
着
し
統
合
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
能
力
の
な
い
又
は
不
充
分
な
リ
ー
ダ
コ
シ
ッ
プ
は
充
分
メ
ン
バ
ー
自
身
の
意
志
又
は
理
性
に
よ
つ
て
批
到
さ
れ
、
更
に
必
要
に
よ
つ
て
は
グ
ル
ー
。フ
の
總
意
に
よ
つ
て
よ
り
よ
い
も
の
と
交
替
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
民
主
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
基
本
的
な
あ
り
か
た
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
リ
ー
ダ
ー
は
グ
ル
ー
。フ
活
動
又
は
作
業
が
前
進
す
る
過
程
そ
の
も
の
を
先
ず
ヴ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
自
身
に
よ
く
認
識
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
に
つ
い
て
の
徹
底
的
な
明
瞭
な
理
解
は
、
又
過
程
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
内
容
、
原
因
を
充
分
把
握
せ
し
め
、
匸
れ
を
有
効
適
確
に
處
理
す
る
方
策
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
リ
ー
ダ
ー
は
グ
ル
i
。フ
が
發
見
し
売
問
思
に
つ
い
て
、
た
だ
ち
に
指
示
を
あ
た
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
解
決
の
方
法
は
グ
ル
ー
プ
自
身
に
發
見
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
⑭
な
ら
癒
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
樹
す
る
必
要
な
示
唆
は
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。
普
通
・
ー
ダ
↓
ッ
プ
得
謹
)
と
メ
ン
バ
↓
ッ
プ
(成
員
牲
)
の
概
念
は
誤
つ
て
理
懈
さ
れ
て
い
る
。
ー
ダ
熹
リ
d
卞
(指
導
)
す
る
人
で
、
メ
ン
バ
ー
は
フ
ォ
ロ
ー
(追
隨
)
す
る
も
の
ど
思
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
リ
コ
ダ
ー
の
指
導
の
機
能
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
メ
ン
バ
ー
の
も
つ
協
同
の
機
能
を
見
の
が
し
た
も
の
で
あ
る
。
り
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
み
ん
な
が
分
擔
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
s
h
a
r
e
d
l
e
a
d
e
r
s
h
ip
(
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
分
ち
あ
い
)
と
か
、
f
u
n
c
t
io
n
a
l
le
a
d
e
r
s
h
ip
(機
能
的
り
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
)
ヒ
か
い
う
。
づ
ー
ダ
ー
は
み
ん
な
の
意
見
を
よ
く
き
き
、
そ
れ
に
從
う
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
上
か
ら
引
っ
ぱ
つ
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
。
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
二
二
七
、
」
嵒
"
二
二
八
反
封
に
、
メ
ツ
バ
ー
濾
帛
分
が
リ
ー
ダ
コ
に
ゐ
り
光
つ
毛
り
で
、
'集
周
全
禮
ρ
た
め
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
主
的
集
團
繧
、
み
ん
な
が
ツ
ダ
あ
っ
蕩
に
な
つ
て
棄
舅
糧
、
齧
の
蔆
牲
、
藻
團
の
馨
張
化
な
雀
貢
鯵
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
h
民
主
的
藻
團
に
お
瀞
て
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
と
メ
ン
バ
」
シ
ツ
プ
を
嚴
密
に
區
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
二
つ
τ
は
對
立
す
る
概
念
で
は
な
く
し
て
、
リ
ー
ダ
↓
ッ
.フ
婆
ン
バ
↓
・
プ
の
中
に
包
攝
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
・
し
た
が
つ
て
・
ン
ン
づ
シ
ッ
プ
を
竣
す
れ
ば
、
」そ
の
中
に
ー
ダ
↓
ッ
プ゚
は
ふ
く
ま
れ
ゑ
け
で
あ
る
.
.た
だ
・
ー
ギ
は
鑠
な
メ
ン
↑
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
゜
、
.メ
ン
バ
ー
シ
・
ナ
の
役
割
に
つ
書
は
、
」
イ
大
靉
授
・
べ
〒
博
士
(餐
・菖
量
の
毫
い
記
述
が
あ
る
⑯
'
A
、
集
團
の
任
務
の
機
能
に
關
す
る
も
の
-
ゆ
懲
蟹
逡
め
に
役
だ
っ
湾
な
新
し
暑
ス
、
意
見
、
示
唆
を
糧
す
養
倒
②
、み
ん
な
の
意
見
の
疏
通
を
は
か
る
役
割
㈹
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
調
整
す
る
役
割
ω
た
え
ず
資
料
、
情
報
を
集
め
よ
う
ど
努
力
す
る
役
割
㈲
事
實
を
提
供
す
る
役
割
尸
一
㈲
翌
零
か
に
あ
つ
て
、
み
ず
か
・ら
讓
り
っ
つ
、
穩
薯
役
割
厂
B
、
集
團
の
維
持
機
能
に
關
す
る
も
の
刈
メ
ツ
バ
d
の
意
俔
に
ほ
燮
ん
だ
つ
、
「A
口
淨
ち
庵
う
つ
た
り
し
て
、
勵
ま
隈
書
昜
參
伽
を
う
な
が
す
役
割
②
メ
ン
バ
」
の
意
惆
感
情
に
敏
感
な
人
が
、
'不
要
な
紛
爭
を
未
然
に
ふ
せ
ぎ
、
た
く
み
に
調
和
さ
せ
る
役
割
p
、
、
二
㈲
意
見
遊
の
べ
な
い
人
に
發
言
を
ゆつ
蠹
が
し
、
し
や
べ
り
す
ぎ
る
人
を
お
書
え
る
門
番
役
、
"
ω
み
ず
か
ら
の
名
聲
に
よ
り
、
・
集
團
の
祗
會
的
地
位
を
高
あ
る
役
割
㈲
集
團
の
動
き
を
觀
察
七
、
集
團
思
考
が
う
ま
く
展
開
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
・
ま
た
メ
ン
バ
ー
が
そ
の
責
任
を
果
し
つ
つ
あ
る
か
ど
う
か
を
觀
察
す
る
役
割
τ
㈲
外̀
部
に
對
し
て
、
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
に
な
る
役
割
ω
集
團
の
業
績
を
評
價
す
る
役
割
駈
.
∵
'
～
,
⑱
泌
要
途
、
と
を
し
て
、
會
の
運
營
茘
認
役
割
(・、
の
中
蓋
、
淦
錢
や
技
緬
を
提
供
す
ゑ
奮
、
や
か
な
雰
圏
氣
に
す
る
た
め
、
時
略
は
ピ
エ
ロ
的
な
役
を
演
ず
渇
、
軆
力
を
提
供
す
る
、
扇
態
を
處
理
す
る
、
あ
と
片
づ
け
を
す
る
み
ん
な
の
惱
み
や
不
滿
を
き
く
、
な
ど
の
役
割
が
ふ
く
ま
れ
る
)
こ
れ
ら
の
彼
割
濾
同
一
ツ
ン
バ
、
1
が
い
く
つ
も
兼
ね
る
こ
乏
も
涜
る
ル
、
ま
た
宀
一
つ
の
役
割
を
數
人
で
營
む
こ
と
も
あ
る
。
呈
は
集
團
忠
の
肇
し
触
割
で
題
が
、
運
の
欲
望
の
蹇
集
め
る
望
ま
し
く
な
零
が
醤
あ
る
.
べ
〒
博
士
は
ま
た
つ
ぎ
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
冑
"
r
『
～
C
、
個
人
中
心
的
役
割
、
ω
攻
撃
家
、
こ
れ
は
單
な
る
批
剣
遂
こ
え
て
、
・相
手
を
感
情
的
に
負
か
そ
う
七
し
て
、
攻
撃
的
な
發
言
を
す
る
人
～
㈲
妨
害
家
、
,入
の
意
見
を
き
に
う
と
せ
ず
、
邪
魔
を
す
る
人
㈹
地
球
探
求
家
宀
え
ら
ぶ
80
た
が
る
人
、
目
立
ち
た
い
と
自
分
の
立
場
の
み
を
考
え
る
人
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
二
二
九
二
>>10
ω
無
關
心
な
人
。
こ
れ
は
討
議
に
關
・19
が
な
く
、
他
の
こ
と
を
し
た
り
、
論
議
に
無
關
心
で
、
落
書
を
し
た
り
、
何
回
も
中
座
し
た
り
、
い
ね
む
り
を
す
る
者
も
こ
れ
に
は
い
る
㈲
注
意
さ
れ
た
い
人
。
何
事
に
も
一
言
い
わ
な
い
と
氣
が
す
ま
な
い
一
言
居
士
、
ス
タ
ン
ド
・
プ
レ
ー
を
す
る
も
の
、
え
ら
ぶ
つ
た
り
自
己
宣
傳
し
た
り
、
威
張
り
ち
ら
す
人
㈲
獨
占
家
。
發
言
を
獨
り
占
め
に
す
る
人
ω
些
事
拘
泥
家
。
つ
ま
ら
な
い
小
さ
い
こ
と
に
拘
泥
し
て
全
體
の
討
議
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
㈲
錯
亂
家
。
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
こ
と
を
い
つ
た
り
、
討
議
に
全
く
無
關
心
で
あ
る
か
と
思
う
と
、
自
分
の
特
殊
な
興
味
に
の
み
執
着
す
る
人
㈲
暴
露
家
。
人
身
攻
撃
を
し
光
り
、
個
人
的
な
事
柄
を
ば
く
ろ
す
る
人
-
⑩
感
倩
爆
發
家
。
欲
求
不
滿
の
た
め
や
た
ら
に
當
り
散
ら
す
人
、
必
要
以
上
に
自
己
懺
悔
し
た
り
、
か
げ
で
愚
痴
を
い
う
型
⑪
追
隨
家
。
自
分
の
意
見
を
の
べ
ず
、
他
人
の
意
見
に
雷
同
す
る
も
の
、
何
事
も
あ
な
た
任
せ
で
、
役
員
等
に
ま
か
せ
れ
ば
よ
い
と
す
る
も
の
'
ひ
と
口
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
單
一
の
型
の
も
の
で
は
な
く
、
獨
裁
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
か
ら
、
民
主
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
ま
で
、
の
あ
い
だ
に
、
い
ろ
い
ろ
な
型
が
存
在
し
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
型
の
差
異
に
よ
つ
て
、
異
な
つ
た
影
響
が
集
團
に
現
わ
れ
る
こ
七
が
、
い
く
つ
か
の
實
驗
的
研
究
に
よ
つ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
も
つ
と
も
代
表
的
な
研
究
は
レ
O
ヴ
ィ
ン
、
リ
ピ
ッ
ト
、
ホ
ワ
イ
小
の
「兒
童
集
團
の
祗
會
的
風
土
」
に
關
す
る
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
は
五
人
の
小
學
生
五
年
生
の
小
集
團
を
い
く
つ
か
つ
く
り
、
そ
れ
を
獨
裁
的
に
運
營
し
た
場
合
ど
、
民
主
的
に
運
營
し
た
場
合
と
、
放
任
的
に
運
營
し
た
場
合
に
つ
い
て
比
較
し
た
の
で
あ
る
。
り
ー
ダ
ー
は
大
學
生
で
あ
る
。
鰍・
,
e
決
定
權
に
關
し
て
は
イ
、
獨
裁
的
i
す
べ
て
の
方
針
が
り
ー
ダ
ー
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
、
ロ
、
民
主
的
1
す
べ
て
の
方
針
が
リ
ー
ダ
ー
の
激
勵
と
助
力
を
と
も
な
う
グ
ル
ー
プ
討
論
と
グ
ル
ー
。フ
決
定
に
よ
る
ハ
、
放
任
的
ー
リ
ー
ダ
ー
の
參
加
を
最
小
限
に
し
、
グ
ル
ド
ブ
あ
る
い
は
個
人
の
完
全
な
自
由
を
許
す
口
活
動
手
段
に
關
し
て
は
イ
(
權
威
的
i
活
動
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
段
ど
り
が
、
そ
の
つ
ど
リ
ー
ダ
ー
に
よ
り
指
示
さ
れ
る
た
め
、
メ
ン
バ
ー
に
と
つ
て
は
、
つ
ぎ
の
段
階
が
ど
う
蓮
ば
れ
る
か
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
ロ
、
民
主
的
ー
グ
ル
ー
プ
討
論
で
、
活
動
の
見
と
お
し
が
得
ら
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
目
標
へ
の
一
般
的
な
段
ど
り
の
概
略
が
示
さ
れ
、
テ
ク
ニ
カ
ル
な
助
言
が
必
要
な
ど
き
は
、
リ
ー
ダ
ー
が
二
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
ち
が
つ
た
や
り
か
た
を
示
し
て
、
メ
ン
バ
ー
に
そ
の
う
ち
か
ら
選
ば
せ
る
△
放
任
的
i
-
リ
ー
ダ
ー
が
材
料
老
與
え
、
聞
き
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
教
え
る
と
云
つ
て
お
く
だ
け
で
、
活
動
に
つ
い
て
の
討
論
に
は
參
加
し
な
い
日
、
メ
ン
バ
ー
の
組
織
化
に
つ
い
て
は
イ
、
權
威
的
i
リ
ー
ダ
ー
が
各
メ
ン
バ
ー
に
特
定
の
仕
事
を
割
り
あ
て
、
仕
事
の
相
棒
も
き
め
る
ロ
、
民
主
的
i
仕
事
の
割
り
あ
て
相
棒
の
え
ら
び
か
た
を
メ
ン
バ
ー
に
ま
か
せ
る
ハ
、
放
任
的
ー
リ
ー
ダ
ー
が
ま
つ
た
く
關
係
し
な
い
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
ニ
ゴ
=
二
>>1一;l
四
、
冖
ツ
コ
ダ
ー
と
メ
ン
N
1
の
關
係
弦
イ
一
權
威
的
1
ツ
ー
ダ
」
が
、
各
メ
ン
バ
ヨ
の
仕
事
に
つ
い
て
(
え
こ
ひ
い
き
の
ほ
め
か
た
、
批
鋼
の
し
か
た
を
す
る
。
教
示
す
る
以
外
に
は
{
・グ
ル
ー
。フ
の
活
動
か
ら
超
然
と
」し
て
濾
な
れ
て
い
る
ロ
、
民
主
的
ー
ツ
ー
ダ
コ
は
,
・客
觀
的
で
、
事
實
に
印
し
た
ほ
め
か
た
、
批
剣
の
し
か
た
を
と
り
、
實
際
の
仕
事
は
あ
ま
り
し
な
い
が
、
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
ふ
る
ま
う
よ
う
に
つ
と
め
る
《
放
任
的
ー
質
問
が
な
け
れ
獄
、
た
ま
に
メ
ン
バ
d
の
活
動
に
つ
い
て
自
發
的
な
發
言
を
す
る
が
、
進
行
歌
態
に
つ
い
て
、
ほ
め
た
り
、
批
到
老
加
え
た
'0
は
し
な
い
こ
う
い
っ
た
ハ
三
つ
の
リ
ー
ダ
d
シ
ッ
プ̀
の
毛
と
で
行
な
わ
れ
た
グ
ル
ー
。フ
作
業
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
果
が
え
ら
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ゐ
。
e
、
放
任
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
は
、
民
主
的
リ
亅
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
異
な
つ
て
竹
イ
、
仕
事
の
量
も
質
も
劣
る
'
ロ
、
遊
ん
で
い
る
時
間
が
多
い
ハ
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
は
民
主
的
リ
ー
ダ
レ
シ
ッ
プ
の
ほ
う
を
好
ん
で
い
る
口
、
民
主
的
リ
ー
ダ
ー
',
'¥
o,フ
は
能
率
的
で
あ
り
得
る
。
己
イ
、
仕
事
の
量
は
、
獨
裁
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
に
よ
る
ほ
う
が
大
き
い
ロ
、
仕
事
へ
の
動
機
づ
け
は
、
獨
裁
的
の
場
合
よ
り
強
い
ハ
、
獨
創
性
が
よ
り
多
く
發
揮
さ
れ
る
⇔
、
獨
裁
的
り
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
め
も
と
で
は
、
メ
ン
バ
ー
の
あ
い
だ
で
、
敵
意
と
攻
撃
の
傾
向
が
彊
く
な
る
こ
ど
が
あ
る
。
、
攻
撃
ば
一
人
の
罪
の
な
い
メ
ン
バ
ー
に
集
中
し
て
お
こ
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
㊨
、
獨
裁
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
は
表
面
に
出
な
い
不
滿
を
生
む
こ
と
が
あ
る
イ
、
獨
裁
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
を
と
つ
て
い
る
期
間
中
に
、
四
人
の
メ
ン
バ
ー
が
活
動
か
ら
脱
落
し
た
が
、
表
面
上
は
な
ん
の
反
抗
も
み
ら
れ
な
か
つ
た
㌧
蛇
㌃
⇔
・
、
卩
彡
ロ
、
二
十
人
の
う
ち
十
九
人
が
民
主
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
を
好
ん
だ
㌧
ハ
、
全
体
と
し
て
は
服
從
の
反
應
を
示
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
、
民
主
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
よ
り
も
多
く
の
不
滿
が
表
現
港
れ
た
二
、
こ
の
グ
ル
ー
。フ
が
よ
り
自
由
な
民
主
的
、
轟
放
任
的
勺
ー
ダ
」
シ
融
ザ
に
移
つ
た
初
日
に
は
、
い
ま
ま
で
獨
裁
的
ワ
」
ダ
・蹄
ジ
ッ
。フ
で
う
つ
積
し
て
き
た
欲
求
不
滿
か
ら
く
る
と
思
わ
れ
る
解
放
行
動
(
た
と
え
ば
攻
撃
)
が
お
く
る
田
、
獨
裁
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
の
も
と
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
へ
の
依
存
が
強
く
な
り
、
個
性
の
發
揮
は
弱
ま
る
ゆ
-
ー
、・
イ
、
服
從
と
依
存
の
行
動
が
多
い
ロ
、
會
話
が
單
調
と
な
り
、
目
前
の
状
況
厂に
か
ぎ
ら
れ
て
く
る
・
ハ
、
獨
裁
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
へ
の
服
從
反
應
で
は
、
攻
撃
性
、
注
意
を
引
こ
ケ
と
す
る
要
求
の
個
人
差
も
、
そ
の
統
計
的
な
數
値
が
繦
對
的
に
減
少
し
て
ぐ
る
.二
、
觀
察
匿
よ
れ
ば
、
メ
ン
バ
ー
の
個
性
が
、
い
く
ぶ
ん
失
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
み
え
る
因
、
民
主
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
は
、
集
團
精
神
と
友
好
の
雰
圍
氣
が
た
か
ま
つ
て
い
る
。
イ
、
「
わ
た
し
が
」
㌧ど
い
う
發
言
に
た
い
し
て
、
り
「
わ
れ
わ
れ
が
慮
、ど
い
ヶ
發
言
の
比
率
が
高
く
な
る
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
亠
一三
三
一・ご
二
四
ロ
、
グ
ル
ー
。フ
メ
ン
バ
ー
の
あ
い
だ
で
、
さ
ら
に
小
さ
な
仲
問
が
ひ
と
り
で
に
結
成
さ
れ
る
ハ
、
友
好
的
な
發
言
が
多
ぐ
な
る
」
二
、
た
が
い
に
,ほ
め
あ
い
、
ふ
ざ
け
あ
う
こ
と
ば
が
多
く
な
る
ホ
、
グ
ル
ー
。フ
で
作
つ
た
マ
ス
ク
を
、
公
夲
に
分
け
よ
う
と
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ン
ら
に
よ
る
こ
の
實
驗
で
は
、
民
主
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
が
、
ゲ
ル
ー
。フ
活
動
に
毛
つ
と
も
よ
瞭
影
響
を
及
ぼ
す
リ
ー
,ダ
ー
シ
ッ
プ
の
型
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
報
告
の
よ
う
に
、
實
驗
グ
ル
・1
。フ
に
お
い
て
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
民
主
的
、
參
加
者
的
で
あ
る
ほ
う
が
能
率
的
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
實
際
の
集
團
す
べ
て
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
場
合
に
よ
つ
て
は
、
り
ー
ダ
ー
シ
ッ
。フ
が
あ
る
程
度
專
制
的
に
行
な
わ
れ
る
ほ
う
が
、
か
亥
っ
て
能
率
葡
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
メ
ン
バ
ー
の
側
か
ら
み
て
も
そ
の
ほ
う
が
滿
足
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
鴣
毛
す
る
と
、
リ
コ
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、身
の
グ
ル
ー
プ
の
活
動
内
容
に
よ
っ
て
、
そ
の
す
る
機
佛
が
ち
が
つ
て
く
る
の
で
あ
り
、
τ
の
型
が
も
つ
と
も
理
想
的
で
あ
為
か
、
翌
い
う
宅
と
は
限
ら
れ
た
範
圍
で
し
か
成
立
し
な
い
と
考
え
る
べ
き
〔で
あ
ろ
ゐ
。
と
す
る
と
h
大
切
な
ご
翠
倣
リ
ー
ダ
コ
シ
ッ
。フ
の
あ
り
か
た
を
、
そ
の
と
き
ど
き
の
、
グ
ル
ー
プ
内
の
組
織
關
係
、
心
理
關
係
に
應
じ
て
、
ど
の
よ
う
に
修
正
、
變
更
し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
脇
こ
の
修
正
、
變
更
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
な
い
う
る
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
の
基
本
的
態
度
で
あ
ろ
う
。
.
ヤ
ー
气
む
す
び
.
.
.
,
、
鳥
`
.
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『
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以
上
、
望
ま
し
い
指
導
者
と
し
て
の
資
質
、
役
割
に
つ
い
て
の
見
解
の
い
く
つ
か
を
引
用
㍗
た
の
で
あ
る
が
省
そ
れ
ぞ
れ
若
平
の
表
現
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
共
通
的
な
項
目
も
あ
る
こ
と
に
氣
が
つ
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ハ指
導
者
と
し
て
は
、以
上
擧
げ
た
よ
う
な
す
べ
て
の
項
目
を
滿
た
し
て
い
る
こ
と
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
と
り
出
し
て
み
て
も
、
ま
た
、
完
全
に
滿
た
し
て
い
る
と
簡
單
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
ほ
ど
む
ず
か
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
要
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
項
目
を
滿
た
し
て
い
る
か
否
か
で
は
な
く
し
て
、
少
年
團
活
動
の
意
義
を
理
解
し
、
そ
の
價
値
を
認
め
て
、
そ
の
仕
事
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
祗
會
、
人
類
に
寄
與
し
よ
う
と
す
る
熱
意
が
あ
る
か
ど
う
か
、
茨
し
て
指
導
者
と
し
て
、
常
に
以
上
の
よ
う
な
諸
項
目
を
少
し
で
⑱
も
滿
た
す
よ
う
努
力
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
翌
こ
そ
、
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
特
に
、
少
年
團
體
活
動
は
、
本
來
的
に
は
訂
發
的
活
動
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
各
人
の
意
欲
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
に
、
指
導
と
い
う
よ
り
、
活
動
す
る
子
ど
も
逹
に
協
力
し
、
助
力
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
少
年
團
體
指
導
者
で
あ
る
と
自
任
し
、
上
か
ら
何
ら
か
の
活
動
を
教
え
こ
も
う
と
す
る
と
き
に
は
、
か
え
つ
て
丶
指
導
の
効
果
を
上
げ
得
ぬ
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
少
年
團
體
指
導
者
は
民
主
的
指
導
で
あ
る
℃
七
が
一
っ
の
基
礎
的
條
件
と
し
て
擧
げ
ら
れ
胤
で
あ
ろ
う
。
註
1
厚
生
の
指
標
昭
和
四
十
四
年
特
集
號
「
國
民
の
幅
阯
の
動
向
」
第
二
章
。
註
2
昭
和
四
十
二
年
六
月
、
註
3
眠
和
四
十
四
年
九
月
二
十
ム
日
・
二
十
二
日
於
横
濱
市
開
催
主
唱
六
大
市
子
供
會
指
導
者
協
議
會
横
濱
市
子
供
會
指
導
者
協
議
會
冖
・
.
後
援
全
國
子
ど
も
會
蓮
絡
協
議
會
横
濱
市
、
文
部
省
、
總
理
府
、
厚
生
省
・
參
加
市
名
古
屋
・
京
都
・
大
阪
・
祕
戸
・」北
九
州
・
横
濱
各
市
註
4
鈴
木
道
太
著
「
地
域
子
ど
も
會
入
門
」
九
九
頁
.
少
年
團
體
に
お
け
る
指
導
者
論
序
説
二
'三
五
二
三
六
註
5
「
建
議
」
少
年
團
體
の
育
成
指
導
方
策
に
つ
い
て
(
前
掲
)
註
6
.講
座
現
代
「
レ
ク
リ
ェ
ー
ジ
ョ
ン
指
導
」
、一
八
頁
～
一
九
頁
永
井
氏
の
分
類
は
同
氏
が
Y
M
C
A
蓮
動
の
中
に
活
躍
さ
れ
て
い
る
關
係
上
、
當
然
Y
M
C
A
の
組
織
を
考
え
の
中
に
入
れ
て
の
分
類
と
思
わ
れ
る
。
註
7
青
少
年
問
題
研
究
會
編
「
青
少
年
問
題
」
第
九
卷
第
四
號
七
頁
「
地
域
子
ど
も
會
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
」
論
文
參
照
註
8
關
計
夫
著
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
理
論
と
方
法
」
九
八
頁
～
九
九
頁
註
9
「
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
指
導
」
(
前
掲
書
)
八
二
頁
註
10
「
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
指
導
「
(
前
掲
書
)
三
六
頁
註
1
「
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
指
導
」
(
前
掎
書
)
三
七
頁
註
12
昭
和
三
六
年
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
の
成
立
に
よ
っ
て
、
そ
の
第
一
九
條
で
「
市
町
村
の
教
育
委
員
會
に
體
育
指
導
委
員
を
お
く
」
と
定
め
ら
れ
た
註
招
李
澤
薫
外
編
「
祗
會
教
育
技
術
」
一
八
四
頁
註
14
日
本
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
學
會
編
(第
一
集
)
「
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
研
究
」
六
三
頁
註
15
關
計
夫
(前
掲
書
)
九
七
頁
註
16
關
計
夫
(前
掲
書
)
九
八
頁
註
17
季
澤
薫
外
編
(前
竭
書
)
ヅ
八
四
頁
註
凪
「
レ
ク
リ
謡
ー
シ
ョ
ン
指
導
」
(前
掲
書
)
三
八
頁
